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EKSPERIMEN PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN METODE 
ADVANCE ORGANIZER DENGAN PETA KONSEP DAN STUDENT 
TEAM HEROIC LEADERSHIP YANG DITINJAU DARI PEMAHAMAN 
KONSEP MATEMATIKA 
 
Irma Ludyana Sari, A 410 070 052. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2011, 87 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji: (1) perbedaan 
prestasi belajar matematika dengan metode advance organizer dengan peta 
konsep dan siswa yang diberi pembelajaran dengan metode student team heroic 
leadership, (2) pengaruh pemahaman siswa terhadap prestasi belajar matematika, 
(3) interaksi antara metode advance organizer dengan peta konsep dan student 
team heroic leadership. Populasi dalam penelitian adalah semua siswa kelas VII 
semester genap SMP Muhammadiyah 1 Sragen tahun ajaran 2010/2011. Sampel 
dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas VII A sebagai kelas 
eksperimen dan kelas VII B sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah cluster random sampling. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah metode tes dan dokumentasi, metode tes pemahaman 
konsep dan tes prestasi belajar. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama yang sebelumnya 
dilakukan uji normalitas dan  uji homogenitas. Dari hasil penelitian pada 
𝛼 = 5%, diperoleh: (1) terdapat perbedaan efek antara pengajaran melalui 
metode advance organizer dengan peta konsep dan metode student team heroic 
leadreship terhadap prestasi belajar matematika, dengan 𝐹𝐴 = 5,732,  (2) ada 
perbedaan prestasi belajar ditinjau dari pemahaman konsep, dengan 𝐹𝐵 =
21,667, (3) tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dan pemahaman 
konsep terhadap prestasi belajar, dengan 𝐹𝐴𝐵 = 0,233. 
 
Kata kunci: Advance Organizer, Student Team Heroic Leadership,   
 Pemahaman siswa, Prestasi Belajar 
